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INTRODUCCIÓN 
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Las preguntas concretas a las que se pretende responder mediante este subproyecto son: 
Pregunta de investigación Dimensión 
¿Cuál es el impacto económico directo generado por los visitantes del 
conjunto de Altamira en la economía regional? 
Económica 
¿Cuál es el impacto económico indirecto generado por los visitantes 
del Museo en la economía de Cantabria? 
Económica 
¿Cuál es el impacto económico total generado en Cantabria por las 
personas que visitaron el Museo de Altamira? 
Económica 
 
Las dimensiones del valor social de Altamira que quedarían cubiertas con este subproyecto 
son: 
 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo 
Sociológico         
Económico       3  
Antropológico         
Altamira en la red         
Altamira en la ciencia         
Altamira en el arte         
Altamira en la cultura 
material 
        
Altamira en la escuela         
Altamira en los medios         
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OBJETIVOS 
Los objetivos del presente subproyecto se corresponden con el siguiente objetivo genérico 
del Proyecto Valor Social de Altamira: 
5.3. Dimensionar el impacto económico directo e indirecto generado por los visitantes del 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en la economía de Cantabria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para responder a las preguntas planteadas, los objetivos específicos que se han planteado 
han sido los siguientes: 
1. Conocer el perfil sociológico de los visitantes 
2. Conocer el gasto medio por visitante y día en Cantabria 
3. Conocer la distribución del gasto diario medio realizado en la región, en diferentes 
conceptos 
4. Estimar la duración media de la estancia de los visitantes del Museo en la región 
5. Analizar el grado de influencia del Museo en la decisión de realizar el viaje 
6. Estimar el impacto económico directo generado en la región por los visitantes del 
Museo de Altamira 
7. Estimar el impacto indirecto y el impacto total en Cantabria 
8. Analizar el grado de satisfacción y lealtad de los visitantes con el Museo de Altamira 
 
METODOLOGÍA 
El objetivo de este estudio es la cuantificación del impacto económico generado por los 
visitantes del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (MNCIA) en la 
economía de Cantabria. La metodología utilizada se incluye, por lo tanto, en la relacionada 
con la estimación de los impactos económicos del turismo.  
El turismo genera tres tipos, o niveles de efectos económicos: directos, indirectos e 
inducidos. Los impactos directos, o primarios, son aquellos que ocurren como consecuencia 
directa de la actividad turística. Es decir, los derivados de las inversiones en infraestructuras 
y de los gastos realizados por los turistas. Los impactos indirectos o secundarios, son los 
incluidos en la cadena que se origina como consecuencia de la demanda de bienes y 
servicios que los empresarios del sector hacen a otros empresarios del mismo o de otros 
sectores y estos, a su vez, a los que les ofrecen sus propios productos, para satisfacer una 
demanda turística inicial. Por último, los inducidos son los impactos medidos como 
incremento en el gasto de consumo doméstico derivado de unos mayores ingresos, que a su 
vez provienen de unos mayores salarios y de unos mayores niveles de empleo, generados 
por los gastos turísticos en una zona.  
Es usual que los gestores públicos y privados traten de cuantificar, en la medida de lo 
posible, los efectos que ocasiona un determinado gasto o una inversión turística. Lo más 
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habitual suele ser  cuantificar los impactos económicos (positivos) del turismo sobre la 
producción en un determinado entorno, aunque también se suelen estimar los efectos 
provocados por éste sobre el empleo. El cálculo de impactos negativos del turismo no es tan 
frecuente, tal como la cuantificación de fugas vía importaciones, distorsiones de tipo 
urbanístico o medioambiental;  a pesar de ello éstos no deben ser obviados. En este 
sentido, cabe indicar que por lo general existe un cierto vicio en los informes o estudios, 
sobre todo cuando son impulsados por los patrocinadores de determinados programas o 
proyectos porque pretenden demostrar a toda costa su contribución positiva al desarrollo 
económico, así lo manifiesta Crompton (2006). Sin duda que este sesgo se debe evitar y en 
consecuencia trabajar con el máximo rigor. En todo caso, se apunta que también se dan otro 
tipo de efectos de difícil cuantificación, motivados precisamente por la interacción de 
múltiples factores con una carga excesiva de subjetividad, por ejemplo los de índole cultural. 
La actividad turística posee un perfil variado, por lo que estudiarla con precisión es una tarea 
compleja. Ahora bien, ciertos aspectos son susceptibles de medición, de ahí este análisis 
específico que en todo momento debe ser acompañado de enfoques cualitativos. 
Los estudios de impacto económico en el ámbito del turismo pueden conducir a resultados 
equívocos por distintas razones. De forma más concreta, para evitar posibles 
incongruencias es preciso delimitar ciertos aspectos, y por supuesto que entre ellos se 
encuentran la elaboración del vector de gasto del turista, o visitante, y el efecto multiplicador 
que éste provoca, sin obviar en ningún momento la cuestión espacial sobre la que incide el 
gasto turístico. Así, se cree que en todo proceso de cuantificación es recomendable usar el 
modelo económico más idóneo y un vector de gasto apropiado para reducir todo lo posible 
cualquier desviación estimativa. Además, el investigador o consultor debe saber hasta qué 
punto puede incurrir en sobrevaloraciones o infravaloraciones. No es tarea sencilla, y existen 
numerosas referencias bibliográficas en este sentido.  
El análisis de impacto económico del turismo se puede abordar desde el punto de vista de la 
oferta o de la demanda. El primero suele ser más exacto, pero requiere acotar e identificar 
con precisión cada una de las actividades implicadas. Debido a esta dificultad, el análisis 
desde el punto de vista de la demanda es el más utilizado y será el que emplearemos 
también en este estudio. 
Este enfoque implica partir del conocimiento del gasto turístico realizado en la región y su 
distribución entre diferentes conceptos de gasto. Requiere por lo tanto, disponer de una 
base de datos apropiada en relación con la demanda turística. Esta información se puede 
obtener a partir de fuentes de información estadística preexistentes, pero lo habitual es tener 
que recurrir a la realización de encuestas a los visitantes para obtenerla. De este modo, 
conociendo el número de turistas y el gasto medio realizado por los mismos, se podría 
obtener el impacto directo generado en la región. 
Para conocer los impactos secundarios es preciso aplicar algún multiplicador económico 
regional. Esto es así porque los efectos de arrastre se miden a través del multiplicador 
turístico, que podría definirse como el número por el que debe multiplicarse el gasto turístico 
inicial para obtener el efecto acumulativo total en un área y en un período específicos, o 
dicho en otras palabras, sería el cambio final en la producción de una economía derivado de 
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un cambio inicial en el gasto turístico (Archer, 1977; Frechtling y Horvath, 1998; Martínez, 
2009). Existen diferentes enfoques metodológicos para estimar estos multiplicadores. Entre 
los más conocidos se encuentran los modelos teóricos de base, los modelos basados en el 
multiplicador keynesiano, los modelos ad hoc, el análisis input-output (IO) y los modelos de 
equilibrio general computable (Organización Mundial del Turismo, 1998; Blake et al., 2001; 
Dwyer et al., 2004; Hernández Martín, 2004; Capó Parrilla et al., 2006; Martínez, 2009).  
La metodología IO se utiliza habitualmente para determinar el impacto provocado por una 
inversión o gasto concreto en un territorio. Probablemente la principal ventaja de dicha 
metodología sea la consideración explícita de un efecto multiplicador diferencial de las 
ramas productivas de un determinado territorio (nación, región o comarca). Aunque para 
poder aplicar los modelos multisectoriales IO es necesario disponer de tablas IO, que por lo 
general se elaboran cada lustro y con cierta demora. Además, las tablas IO poseen 
información estadística muy detallada acerca de las relaciones intersectoriales, este tipo de 
información es esencial para poder construir los modelos de Leontief.  
En la literatura existe, sin embargo, un debate intenso acerca de las técnicas más idóneas 
para estimar el impacto económico derivado de cambios en el gasto turístico. A estos 
efectos, el análisis IO ha sido muy empleado. Entre los primeros estudios están los de 
Fletcher (1989) y Briassoulis (1991), pero con el paso del tiempo este tipo de trabajos se ha 
incrementado y hoy en día la lista en muy extensa. También surgieron otros estudios que se 
apoyan en el concepto de matriz de contabilidad social (SAM) y en los modelos de equilibrio 
general computable (CGE). Wagner (1997) es uno de los primeros que utiliza una SAM en 
este ámbito. En relación al uso de CGE, se puede destacar a Zhou et al. (1997). En este 
sentido, Dwyer et al. (2004) señalan que el análisis IO es utilizado de forma habitual para 
hacer dichas estimaciones pero también manifiestan que esta técnica puede resultar 
inapropiada en determinados casos, dado que tiende a dar resultados al alza por lo que 
defienden el uso de CGE.  
Lo cierto es que la metodología IO ha sido comúnmente utilizada para aproximar los 
impactos indirectos del turismo. A nivel internacional se podrían citar: Zhou et al. (Zhou et 
al., 1997), Freeman y Sultan (Freeman y Sultan, 1997), Tohmo (Thomo, 2005) o Kashian y 
Pfeifer-Luckett (Kashian y Pfeifer-Luckett, 2011). En el caso español también existen 
bastantes ejemplos de aplicación de la metodología IO en el análisis de la actividad turística 
(Uriel et al., 2001; Ferri y Uriel, 2004). Pudiendo encontrarse además, trabajos que utilizan 
esta metodología para estimar los impactos económicos del turismo en niveles regionales y 
locales. Citaremos aquí el trabajo de Herrero et al., 2003, que analiza el impacto económico 
de Salamanca 2002, el de Villafranca y Chamorro, 2007, que estima el impacto económico 
del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife en la Ciudad de Granada, o el de 
Valdés et al., 2008, que evalúa el impacto económico del turismo en Asturias. España 
cuenta además con tradición en la aplicación de la metodología IO al estudio del sector 
turístico, elaborándose la primera tabla intersectorial en el año 1970, que tuvo su 
continuación en años posteriores. Además, en 1999 el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) anunció en la Conferencia Internacional de Turismo en Niza, el comienzo oficial del 
proyecto de elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo, adaptando la metodología de la 
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Organización Mundial del Turismo. En el año 2001 se presentaron los primeros resultados, 
que han pasado desde entonces a tener una periodicidad anual. 
La construcción de modelos de demanda IO se asienta en el equilibrio contable entre los 
recursos y empleos de una determinada economía. Pero ambos flujos pueden ser totales o 
domésticos (interiores); es decir, pueden incluir o excluir las importaciones. Dicha 
diferenciación conduce a modelos de flujos totales o domésticos. El análisis deseado y la 
disponibilidad de información condicionan la selección del modelo. Además, los 
multiplicadores de las correspondientes inversas de Leontief son distintos y de ahí que una 
elección inadecuada del modelo implicaría desviaciones en los resultados.  
En resumen, y más concretamente, la metodología empleada para la realización de este 
estudio ha consistido básicamente en: 
1. En primer lugar, definir los límites territoriales en los que se va a realizar el análisis 
de impacto. En este sentido, el análisis se va a centrar en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.  
2. En segundo lugar, se ha procedido a la búsqueda y recopilación de la información 
estadística existente. 
3. En tercer lugar, se ha elaborado y realizado una encuesta, en colaboración con los 
responsables del estudio sociológico, con el objetivo de conocer, entre otras 
cuestiones, los patrones de gasto de los visitantes. De este modo se puede estimar 
el gasto diario medio realizado por los visitantes del MNCIA en la región y la 
distribución de este gasto entre las diferentes ramas de actividad. La encuesta 
también ha permitido conocer la estancia media de los visitantes en la región o la 
influencia del Altamira en la decisión de realizar el viaje.  
4. En cuarto lugar, se ha aplicado la metodología IO para estimar los impactos 
económicos secundarios generados por los visitantes del MNCIA en la economía 
cántabra. A partir de esta metodología, se ha podido calcular la dimensión del efecto 
multiplicador sobre  la producción de la región. 
 
RESULTADOS 
El MNCIA es uno de los factores de atracción más importantes para los turistas que llegan a 
Cantabria. De hecho, los resultados de la encuesta realizada en el marco de este estudio 
revelan que la influencia del MNCIA en la decisión de viajar a Cantabria, había sido superior 
al 60% para la mitad de los visitantes del museo. El 30% de los visitantes afirmaron que esta 
influencia superaba incluso el 80%. Teniendo en cuenta este efecto de reclamo del museo y 
su influencia en las decisiones a la hora de elegir Cantabria como destino turístico, el 
objetivo principal de este estudio es la cuantificación del impacto económico generado en la 
economía de Cantabria, por los visitantes mayores de edad que han estado en el MNCIA y 
cuyo viaje a la región estuvo determinado por la visita al museo.  
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Como se ha mencionado con anterioridad, el impacto total del turismo es la suma de los 
efectos directos, indirectos e inducidos. Los efectos directos también se conocen como 
efectos primarios, mientras que a los efectos indirectos e inducidos se les suele denominar 
efectos secundarios. En este trabajo se estimarán únicamente los efectos directos e 
indirectos. 
Los impactos económicos se analizan a partir de un enfoque basado en la demanda 
turística, considerando en este caso, tanto a los visitantes que pernoctan en la región 
(turistas) como a los que no (excursionistas). Como paso previo a la estimación del impacto, 
es preciso conocer el gasto realizado por los visitantes del Museo en la región. Por otro lado, 
como es bien sabido, la cuantía de los impactos económicos generados por el turismo 
difiere de unas ramas de actividad a otras, por lo que también se hace necesario conocer 
como se distribuye el gasto entre las diferentes ramas de actividad. 
La situación geográfica de las Cuevas de Altamira, relativamente cerca de las principales 
poblaciones de Cantabria y por lo tanto, con mayor contribución al PIB regional, sugiere la 
utilización del marco IO elaborado por el Instituto Cántabro de Estadística para el año 2007. 
Este marco ofrece los dos formatos contables, el rectangular y el simétrico, que permitirá 
obtener los impactos indirectos generados por los visitantes del MNCIA en Cantabria. 
El marco temporal de referencia para la estimación del impacto económico es el año 2013. A 
pesar de ello y con el objetivo de utilizar una base de datos con una adecuada estratificación 
temporal, se  ha  trabajado con información primaria correspondiente al año 2014. De este 
modo se ha podido representar adecuadamente el perfil del visitante, que como se sabe,  
varía, tanto cuantitativamente como en cuanto a sus características a lo largo del año y 
sobre todo, entre la temporada alta y la temporada baja.  
LA ENCUESTA 
Con el objetivo de conocer, entre otras cuestiones, la influencia de Altamira en la decisión de 
realizar el viaje, el gasto realizado por los visitantes y su distribución entre diferentes 
conceptos, así como la estancia media en la región, todos ellos, aspectos necesarios para la 
estimación del impacto económico, se realizó una encuesta dirigida a los visitantes mayores 
de 18 años una vez finalizada la visita al MNCIA.  
Para obtener una muestra representativa del tamaño y de las características de los 
visitantes, el trabajo de campo, se desarrolló en tres momentos del tiempo, tal y como se 
refleja en la tabla 1. De este modo, el 45,2% de las encuestas fueron realizadas en 
temporada alta y el 54,8% restante en temporada baja (cuarto trimestre del 2013 y primer 
trimestre del 2014). Se buscó una cierta proporcionalidad de sexo y edad y se evitó 
entrevistar a personas del mismo grupo o de la misma familia. En total se realizaron 1.067 
encuestas. Considerando los visitantes registrados en el museo durante 2013, este tamaño 
de muestra implica trabajar con un error muestral del 3%, para un nivel de confianza del 
95% y de máxima indeterminación (p = q = 0,5). 
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 Encuestas Fecha 
1ª Fase 482 06/08/13 - 11/08/13 
2ª Fase 397 08/10/13 – 13/10/13 
3ª Fase 188 18/02/2014 – 23/02/2014 
TOTAL                      1.067 
Tabla 1: Periodificación de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 
 
CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DIRECTO GENERADO POR LOS VISITANTES DEL MNCIA 
Los impactos económicos directos (IED) del turismo se suelen estimar utilizando alguna 
variante de la siguiente fórmula:  
IED = Número de visitantes * Estancia Media * Gasto medio por visitante y día          (1) 
Tal y como señala Stynes (1999), esta fórmula sugiere tres pasos necesarios para la 
estimación del impacto económico: 
Conocer el número y las características de los visitantes. 
Conocer la estancia media en la región. 
Estimar el gasto medio diario y su desglose entre los diferentes conceptos de gasto. 
Número y características de los visitantes 
La primera variable necesaria para calcular el impacto económico directo es la del número 
de visitantes del MNCIA. La información más reciente la proporciona el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el apartado de “Cifras de visitantes de los Museos 
Estatales” (http://www.mcu.es), mientras que los datos anteriores al año 1998 han sido 
proporcionados por el propio MNCIA.  
El MNCIA se crea en 1979 alrededor de la Cueva de Altamira. En cuanto a las cifras de 
visitantes podríamos distinguir dos períodos. Entre el año 1982 y el año 2000 el número de 
visitantes del museo se mantuvo estable, con valores medios de 98.500.  En el año 2001 se 
inauguró una nueva sede para el Museo que incluye un área dedicada a la Neocueva y otra 
a “los tiempos de Altamira”. Como queda reflejado en el gráfico 1, esto influyó en el número 
de visitantes, marcando ese año un punto de inflexión con 226.873 y alcanzándose en el 
año 2002 la cifra récord de visitantes con 368.737. Entre el año 2001 y el año 2013, la cifra 
de visitantes del MNCIA se mantuvo invariablemente por encima de los 225.000, alcanzando 
de media los 267.524 visitantes en ese período. Entre el año 2009 y el año 2011 se 
produjeron incrementos en el número de visitantes, mientras que en el año 2012 y en el año 
2013 se registraron caídas, del 3,6% y del 6,4% respectivamente, que situaron la cifra en los 
239.829 visitantes en el año 2013. 
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En cuanto al nivel de estudios finalizados, destacan los visitantes con estudios universitarios 
y superiores, que representan más del 60% del total. Les siguen en orden de importancia los 
visitantes con bachillerato o formación profesional y los que poseen como máximo el 
graduado escolar o la ESO, con porcentajes del 27,6% y del 10,7% respectivamente. 
Únicamente el 1,1% declaran no poseer estudios finalizados.  
Desde el punto de vista del mercado de trabajo, el 84,2% de los visitantes eran activos y el 
15,8% restante inactivos. Dentro de la primera categoría, sobresalen los trabajadores por 
cuenta ajena con un peso del 76,4%, seguidos de los trabajadores por cuenta propia con un 
porcentaje del 15%, mientras que los desempleados suponen el 8,6% restante. Dentro de 
los inactivos los jubilados son los que tienen un mayor peso, con un porcentaje del 54,2%, 
seguido por los estudiantes que representan el 27,8%. Los visitantes que se dedican a las 
labores del hogar representaban el 18% de los inactivos. 
Por lo que respecta a los ingresos medios mensuales, el 26% de los visitantes afirmó que 
eran superiores a los 1.800 euros. El 20% los situó en el tramo comprendido entre los 1.301 
y los 1.800 euros y el 19% entre los 1.001 y los 1.300 euros. El 8% de los visitantes 
entrevistados manifestó ingresar menos de 600 euros, mientras que el 14% restante no 
quiso o no supo responder a esta cuestión.  
Gráfico 4: Situación laboral e ingresos mensuales de los visitantes del MNCIA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la encuesta 
Teniendo en cuenta la información procedente del Laboratorio Permanente de Público de 
Museos (LPPM) (http://publicacionesoficiales.boe.es/) y la proporcionada por el propio 
Museo, de los 239.829 visitantes recibidos en el año 2013, se estimaron en 157.160 los 
visitantes mayores de edad. Esta será la cifra que se empleará para la estimación del 
impacto económico. Aunque en este estudio se excluyen los visitantes menores de edad, 
este colectivo es importante sobre todo debido a su potencial para reforzar tanto la imagen 
de Altamira como la asociada a la región.  
Estancia Media en Cantabria de los visitantes del MNCIA 
La segunda variable esencial para la cuantificación del impacto directo es la estancia media 
de los visitantes del MNCIA en Cantabria.  
Para llevar a cabo la estimación, se ha distinguido entre los visitantes que tenían como 
destino principal la región y los que no y en ambos casos, se ha diferenciado también, entre 
los visitantes que pernoctaron en la región, es decir los que pueden considerarse turistas y 
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los que no lo hicieron, es decir, los excursionistas. Adoptando un criterio de prudencia en la 
estimación, en el caso de los turistas se ha supuesto que el número medio de días que 
permanecen en Cantabria coincide con el número medio de noches de estancia1. A los 
excursionistas se les ha preguntado por la duración de la estancia en Cantabria, con 
independencia de que la región fuese, o no, el destino principal del viaje. La tabla 2 recoge 
los principales resultados.   
 Promedio de 
pernoctaciones 
Promedio de días 
Turistas 3,7 3,7 
Excursionistas 0 0,8 
Tabla 2: Estancia media en Cantabria de los visitantes del MNCIA . Fuente: Elaboración 
propia a partir de la encuesta 
 
Estimación del gasto diario medio  
En la tabla 3 se recoge el gasto diario medio per cápita que los visitantes del MNCIA 
realizan en Cantabria. La tabla, además del gasto diario por visitante, sintetiza su 
distribución según los diferentes conceptos de gasto.  
El gasto diario medio realizado por los visitantes extranjeros alcanzó los 115,1 euros, un 
11,7% superior al efectuado por los residentes. Las diferencias se deben sobre todo al gasto 
en alojamiento, concepto en el que los visitantes foráneos gastaron diariamente de media un 
24,4% más. También se encontraron diferencias significativas en los niveles de gasto 
teniendo en cuenta la edad de los visitantes. El mayor gasto diario medio correspondió a las 
personas de entre 41 y 64 años, mientras que los menores de 41 años fueron los que 
gastaron menos de media, con una cifra que no llegó a los 100 euros diarios. El alojamiento 
fue el concepto en el que los más jóvenes gastaron relativamente menos en comparación 
con los mayores de 40 años.  
El gasto diario medio estimado es superior al obtenido en otros estudios2. Las razones 
habría que buscarlas en el propio perfil sociodemográfico de los visitantes. En primer lugar, 
se debe tener en cuenta que se ha analizado el gasto de los visitantes mayores de edad y 
en segundo lugar, que se trata de visitantes con un con un nivel sociocultural medio-alto. 
Ambos aspectos repercuten en el gasto diario medio y hacen que sea superior al obtenido 
en otros casos.  
  
                                                
1 Tal y como señalan Villafranca y Chamorro (2007), hacer este supuesto puede implicar una 
subestimación del impacto económico directo sobre la región puesto que una noche de estancia 
podría suponer una estancia real de casi dos días en algunas ocasiones. 
2 Según la encuesta de Egatur, el gasto medio diario en 2012 de los residentes en España dentro del 
territorio se situó en los 31,9 euros. El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) sitúa en 42,9 euros 
el gasto diario medio de los turistas nacionales en Cantabria en el año 2013. 
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Alojamiento 34,7 
Comida 31,4 
Transporte 14,5 
Tiendas 12,5 
Ocio, cultura y espectáculos 11,4 
Total 104,5 
Tabla 3: Gasto diario medio. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 
Como paso previo a la estimación del impacto económico generado por los visitantes del 
museo en Cantabria, se debe determinar la contribución del MNCIA al destino turístico. Para 
ello, se han explotado las encuestas realizadas a los visitantes del museo para estimar la 
influencia de Altamira en la decisión de realizar el viaje. Teniendo en cuenta las respuestas 
se cuantificó – suavizando los datos mediante una función cuadrática– en un 47,3% dicha 
influencia3.  
Si aplicamos la fórmula (1), o dicho de otro modo, si multiplicamos el gasto diario medio 
individual por la estancia media, por el número de visitantes mayores de edad y todo ello 
ponderado por la influencia de Altamira en la decisión de realizar el viaje a la región, se 
obtiene el impacto directo generado en Cantabria por los visitantes del MNCIA. El resultado 
se aproxima a los  35 millones de euros anuales y se comprueba que los conceptos 
relacionados con el alojamiento y la comida son los que concentran la mayor parte del 
mismo, representando conjuntamente más del 63% del total. Por su parte, los gastos 
relacionados con el ocio, cultura y los espectáculos suponen el 11% del gasto total generado 
por los visitantes del MNCIA en Cantabria. 
 
CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO INDIRECTO 
Cantabria dispone del marco IO para el año 2007. Este hecho es un punto de partida idóneo 
que permite cuantificar los distintos impactos económicos en la región dado que el desfase 
no debería afectar de forma significativa a los resultados, partiendo de la idea de que las 
estructuras productivas no varían mucho en períodos de tiempo relativamente cortos. En 
todo caso, existen múltiples técnicas de actualización matricial que son susceptibles de uso, 
de forma especial los de carácter global, tal como el método EURO. En este sentido, se 
indica que no es preciso recurrir a actualizaciones ya que el propio Instituto Cántabro de 
Estadística aporta las proyecciones, a través del método EURO, de las tablas simétricas 
(interior y total) de Cantabria 2007 desde el año 2008 al 2011. Dichas actualizaciones se 
pueden efectuar porque se disponen de ciertas macromagnitudes regionales. Cabe recordar 
que el método EURO es un algoritmo de carácter iterativo que se inspira en el RAS y que 
aborda todos los elementos de una tabla, bien sea rectangular o simétrica. Así, actualiza 
                                                
3 En una escala de 0% al 100%,  la media ponderada de  la  influencia de Altamira en  la decisión de realizar el 
viaje es del 56,5%.  
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tablas a partir estimaciones macroeconómicas que actúan como información exógena al 
procedimiento. A diferencia del RAS básico, los vectores de inputs intermedios y demanda 
intermedia se obtienen como variables endógenas. En efecto, utilizando la tabla simétrica 
del año base 2007 y las cifras del valor añadido bruto (VAB), se obtienen los crecimientos 
sectoriales del VAB por ramas homogéneas. Como variables de entrada se incluyen además 
los crecimientos globales de las diferentes operaciones de demanda final (consumo, 
formación bruta de capital y exportaciones).  
En definitiva, se dispone de la tabla simétrica interior a precios básicos, así como la tabla 
simétrica total, para 54 ramas de actividad y productos para el intervalo de tiempo que 
transcurre desde el año 2007 y el año 2011. Sabiendo que para el año 2007 se ha recurrido 
a encuestas (survey) y para los sucesivos años a métodos indirectos (non-survey). Se 
tomará la información del año 2011 como referente, aunque se intuye de entrada que los 
resultados serán muy similares a los obtenidos a partir de las tablas IO del año 2007. A 
efectos de realizar la cuantificación de los impactos se considerará el modelo de demanda 
de flujos interiores. La situación geográfica de las Cuevas de Altamira dentro de la 
comunidad cántabra sugiere utilizar el marco contable señalado De no ser así sería 
conveniente efectuar proyecciones contables para su entorno. 
La elaboración del vector de gasto es una tarea fundamental, tal como se apuntó 
anteriormente. De ahí que sea necesario realizar una distribución adecuada –por productos– 
de las partidas de gasto de los visitantes de MNCIA, obtenidos a través de la encuesta 
especificada. Para ello es imprescindible hacer un reparto oportuno de los gastos en 
transporte y tiendas tomando como referencia vectores de gasto de turistas, los demás 
gastos son fáciles de asignar por la propia desagregación que se utiliza en el marco IO. Una 
vez efectuada esta primera aproximación, se requiere formalizar la agregación por sectores 
y su correspondiente transformación de precios, dado que la tabla IO interior (que se toma 
como referente) está valorada a precios básicos. En este sentido, es oportuno señalar que la 
información disponible en la tabla de origen facilita dicha transformación.  
Otro aspecto transcendental para evitar sobreestimaciones es desagregar el vector de gasto 
de los visitantes de MNCIA por procedencia de flujos, bien sean de producción doméstica o 
importada; es decir, hay que descontarle las importaciones al vector de gasto inicial. Una 
vez más, la información aportada por la tabla de origen es primordial. Cabe indicar que, a 
este respecto, se emplean las propensiones a importar de los distintos productos. Si bien, 
por la propia naturaleza de los productos característicos del turismo implican propensiones a 
importar nulas o prácticamente nulas, eso sí no sucede lo mismo con los productos no 
característicos. En muchos estudios de esta índole se obvia esta circunstancia por lo que se 
tienden a sobreestimar –en términos absolutos– tanto los impactos sobre la producción 
como los asociados. No tiene por qué suceder lo mismo con el multiplicador agregado.  
En relación a la cuantificación de los efectos indirectos, procede recordar una idea básica 
del análisis económico. Así se sabe que para una economía concreta, los sectores 
productivos que reciben de forma directa el aumento de la demanda final provocan efectos 
indirectos sobre otros sectores, dado que requieren comprar más a sus proveedores para 
satisfacer esa mayor producción. Asimismo, los sectores proveedores generarán mayores 
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demandas al resto de sectores, dándose de este modo un proceso iterativo sobre el resto de 
la economía. El sumatorio de los incrementos de demanda emanados en dicho proceso se 
denomina efecto indirecto y se computa a través del modelo de Leontief. Los impactos 
directos e indirectos también provocarán un efecto arrastre o inducido sobre el resto de 
actividad económica, aunque este efecto no es  objeto de estudio en este caso concreto. 
En  la Tabla 4 se presentan los efectos totales derivados del gasto de los visitantes de 
MNCIA, datos conseguidos a partir de la aplicación del modelo de demanda de flujos 
interiores. Por diferencia, entre éstos y los efectos directos se calculan los efectos indirectos. 
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Concepto 
Impacto 
Directo 
Impacto 
Indirecto 
Impacto 
Total % 
Servicios de alojamiento 11.276.120 249.588  11.525.709  31,80
Servicios de comidas y bebidas 9.893.056 130.135  10.023.190  27,65
Actividades artísticas, recreativa, 
entretenimiento 3.291.236 467.988  3.759.225  10,37
Alquiler 889.744 220.378  1.110.122  3,06
Actividades inmobiliarias 0 876.670  876.670  2,42
Transporte 278.932 486.972  765.904  2,11
Comercio al por menor 450.314 209.417  659.731  1,82
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 45.365 523.327  568.691  1,57
Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 13.710 540.390  554.100  1,53
Reparación, otros servicios personales 122.494 393.510  516.004  1,42
Telecomunicaciones 242.115 252.902  495.017  1,37
Comercio al por mayor 0 490.324  490.324  1,35
Publicidad y estudios de mercado; otras 
actividades profesionales 0 390.523  390.523  1,08
Agricultura, ganadería, silvicultura 232.930 154.102  387.032  1,07
Otras industrias y servicios 1.313.252 2.809.880  4.123.132  11,38
Total 28.049.268 8.196.106  36.245.374  100
Tabla 4: Impacto directo e indirecto de los visitantes de las cuevas de Altamira en la 
producción de Cantabria (valoración a precios básicos). Fuente: Elaboración propia a 
partir del Marco Input-Output de Cantabria 2007, su proyección para el año 2011 a través 
del método EURO y los datos de la encuesta especificada en este informe. 
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Las cuantías aportadas están valoradas a precios básicos; es decir, a los flujos iniciales –
valorados a precios de adquisición– se le han sustraído los márgenes de transporte y 
comercio, así como determinados impuestos netos sobre productos. A grandes rasgos, se 
tiene que de la cifra inicial de gasto de los visitantes de 34.985.634 euros, obtenida por 
elevación a partir de los datos de la encuesta, se  pasa a 32.793.565 euros; y una vez 
deducidas las importaciones se reduce a 28.049.268 euros de impacto directo sobre la 
producción de la comunidad cántabra. Por último, indicar que de la relación entre el impacto 
total y el directo se cuantifica el efecto multiplicador sobre la producción. En este caso la 
cifra del multiplicador es de 1,29. Lo que significa que cada euro gastado por un visitante de 
las Cuevas de Altamira genera una demanda adicional de 29 céntimos en la región. 
Para satisfacer este vector de gasto en la región cántabra se necesitan 438 de puestos de 
trabajo de forma directa y 558 puestos de trabajo en total. Por otro lado, el impacto 
cuantificado representa cerca del 0,20% del Producto Interior Bruto (a precios básicos). 
Además de los efectos económicos (directos, indirectos e inducidos) que los visitantes 
generan a partir de los gastos realizados en la región, existen otro tipo de efectos positivos 
que dichas visitas producen sobre la economía. Estos efectos normalmente no son 
inmediatos, sino que tienen lugar a más largo plazo a través de la imagen y de la notoriedad 
que la región obtiene a partir de la publicidad ejercida por los propios visitantes a través del 
conocido “boca-oreja”. En este sentido, es muy importante la satisfacción obtenida con la 
visita. Los turistas satisfechos acaban convirtiéndose en turistas leales, que vuelven a visitar 
la región de nuevo o la recomiendan a terceros. En los últimos años, la lealtad se ha 
convertido en uno de los principales objetivos por parte de los gestores de los destinos 
turísticos. Por un lado, las recomendaciones de familiares y amigos son consideradas como 
las más fiables por parte de los turistas potenciales, por lo que se trata de una publicidad 
muy eficaz y con unos costes de marketing reducidos. Por otro lado, los turistas leales son 
menos sensibles a variaciones en los precios.  
Para el 88% de los entrevistados en el marco de esta investigación, era la primera vez que 
visitaban el MNCIA, mientras que el 12% restante ya habían estado en el museo en alguna 
ocasión anterior. En general la satisfacción obtenida con la visita al museo ha sido 
realmente elevada. El 95,4% de los visitantes valoró en más de un 4 su satisfacción con la 
visita al museo, en una escala de likert de 7 puntos (donde 1 era nada satisfecho y 7 la 
máxima satisfacción). Además, el 42,6% de los visitantes le otorgó la máxima calificación. El 
resultado global fue una puntuación media de 6,2 en la escala antes mencionada.  
Dentro de las actividades realizadas, la visita a la Neocueva y a la Exposición Permanente 
han sido de las más frecuentadas, habiendo participado en las mismas más del 97% de los 
visitantes. Los servicios de atención al público también han sido requeridos por un 
porcentaje elevado de los visitantes, cerca del 90%. Otros servicios como la tienda, la 
cafetería o las actividades organizadas por el museo han sido menos utilizadas. La 
Neocueva y los servicios de atención al público han sido los dos atributos mejor valorados 
por parte de los visitantes, con puntuaciones de 6,3 y 6,5 respectivamente en una escala de 
1 a 7. Los otros servicios recibieron menores valoraciones, pero en ningún caso por debajo 
de 5. 
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Estos elevados niveles de satisfacción con la visita al MNCIA tienen su reflejo en la lealtad, 
sobre todo en la vertiente de la recomendación a terceros. De hecho, utilizando la misma 
escala de likert que en el caso anterior (donde 1 significaba que en ningún caso 
recomendaría la visita y 7 que lo haría con toda seguridad) los visitantes valoraron con un 
6,6 de media su intención de recomendar la visita a otras personas, dándole el 77% de los 
visitantes la máxima puntuación. Como es lógico los resultados de la pregunta relacionada 
con la intención de volver han sido inferiores.  Esto es así porque una vez que se ha visitado 
un museo, lo normal es que se tarde un tiempo en volver a visitarlo de nuevo. Aún así y 
utilizando la misma escala que en el caso anterior, los visitantes valoraron con un 4,9 su 
intención de volver a visitar el MNCIA y un 32,3% manifestó que lo haría con toda seguridad. 
Estos resultados muestran la capacidad de atracción del MNCIA y no sólo para su entorno 
más inmediato, sino para el conjunto de Cantabria. Como se ha obtenido con los resultados 
de la encuesta, los visitantes que llegan a la región, motivados en gran medida por la visita 
al MNCIA, acaban permaneciendo durante unos días en la región y realizando unos gastos 
que generan distintos efectos sobre la economía regional. La estancia permitirá a estos 
visitantes conocer y disfrutar de los atributos turísticos de los distintos territorios cántabros. 
Su grado de satisfacción con los mismos determinará que estos visitantes acaben 
recomendando y/o volviendo a visitar la región en el futuro, con el consiguiente impacto en 
el turismo y en la economía en el futuro. 
 
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Con el estudio económico se ha pretendido estimar el impacto económico, directo e indirecto 
generado por los visitantes del MNCIA en la economía de Cantabria. Para ello, se ha 
entrevistado a 1.067 personas mayores de edad una vez finalizada la visita al museo.  
Los datos obtenidos sitúan el gasto medio por visitante en Cantabria en 470,3 euros, 
resultado de un gasto diario medio de 104,5 euros y una estancia media de 4,5 días. A partir 
de la información suministrada por la encuesta, en relación con las distintas compras 
efectuadas por los visitantes en la región, se ha elaborado el vector de gasto. Una vez 
estimada la influencia del MNCIA en la decisión de realizar el viaje, se han descontado las 
fugas vía importaciones y se ha hecho la transformación de las cifras a precios básicos. A 
partir de ahí, se han estimado los impactos totales (directos e indirectos) a partir del marco 
input-output de Cantabria para el año 2007.  
El impacto total generado sobre la producción en la región por los visitantes del MNCIA se 
ha estimado en 36,2 millones de euros (precios básicos), de los cuales 28 millones serían el 
impacto directo y el resto se corresponde con los impactos indirectos. El valor del 
multiplicador se sitúa, por lo tanto en 1,29. Los puestos de trabajo asociados a este impacto 
se estiman en 558 y esta cifra de negocio se acerca al 0,2% del Producto Interior Bruto 
regional. 
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Además de los efectos inmediatos sobre la producción, estimados a partir de los gastos 
realizados en la región, existen otro tipo de efectos económicos positivos que dichas visitas 
producen sobre la economía. Nos referimos a los efectos más a corto y medio plazo en 
forma de publicidad, imagen, notoriedad o proyección internacional. Se ha constatado un 
elevado nivel de satisfacción con la visita al Museo que tiene su reflejo en los también altos 
niveles de lealtad de los visitantes hacia el MNCIA y hacia Cantabria en su conjunto. Esta 
lealtad se traducirá en nuevas visitas futuras, con el consiguiente impacto económico en la 
región. 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el ámbito del turismo y la cultura, suele ser habitual, como se ha hecho en este trabajo, 
utilizar multiplicadores de transacciones, o de ventas, que relacionan el gasto turístico inicial 
con el output total generado en una economía. Las estimaciones realizadas siguiendo esta 
metodología, basada en la estimación de los efectos indirectos a través del Modelo de 
Demanda de Leontief, suelen situar el valor del multiplicador entre 1 y 1,5. Por ejemplo, 
Villafranca y Chamorro (2007), analizando el impacto económico del Conjunto Monumental 
de la Alhambra y Generalife en la Ciudad de Granada, estimaron en 1,36 el valor del 
multiplicador. En un estudio de impacto económico del turismo realizado para Glasgow en el 
año 1990 J. Myerscough (1991) situó el valor del multiplicador en 1,20. Por su parte, Parlett 
et al. (1995) estimaron en 1,43 el valor del multiplicador al analizar el impacto económico del 
turismo en la Vieja Ciudad de Edimburgo. En el caso del impacto económico generado por el 
turismo académico en Galicia, E. Pawlowska (2011) estimó en 1,45 el efecto multiplicador. 
Una estimación más reciente y que se centra en los efectos del turismo en general sobre la 
economía regional, como la realizada por la Junta de Andalucía, sitúa el efecto multiplicador 
del turismo sobre la producción de Andalucía en 1,47 en el 2012 (Junta de Andalucía, 2013).  
El MNCIA consigue atraer un importante número de visitantes a la región, influyendo de 
forma importante en la decisión de elegir Cantabria como destino turístico. Una vez en la 
región los visitantes generan un conjunto de gastos que acaban repercutiendo de distintas 
formas en la economía regional y tanto de forma inmediata, como a corto y medio plazo. El 
Conjunto de Altamira ha conseguido, con el paso de los años, generar valor económico al 
margen de la cueva original. 
No existen evidencias de que la apertura de la cueva original amplificase, por sí sola, de 
forma importante estos efectos económicos. Salvo una entrada masiva de visitantes en la 
cueva no se produciría un efecto relevante sobre las cifras de turistas de la región ni tendría 
por qué incrementarse el gasto diario medio. De hecho, los datos disponibles para el período 
1982-2002, cuando se admitía un cupo de visitas anuales a la cueva original, no reflejan una 
incidencia diferencial en el turismo de Cantabria. Las pernoctaciones hoteleras se 
mantuvieron por debajo del millón hasta el año 1989, con un crecimiento medio anual del 
2,5%. En los años 1998 y 1999 registraron un salto cuantitativo muy importante hasta 
superar los dos millones. A partir del cierre de la cueva original las pernoctaciones han 
seguido creciendo, eso sí, condicionadas por el contexto económico. En la actualidad las 
pernoctaciones hoteleras se sitúan en los 2,3 millones (ICANE, 2014). 
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Por otro lado, los datos proporcionados por el MNCIA para los días coincidentes con las 
visitas experimentales incluidas en el Programa de Investigación4 tampoco son concluyentes 
en cuanto a su impacto en las cifras de visitantes del museo. Comparando las cifras de 
visitantes registradas en el museo en los días de visita experimental con fechas equivalentes 
del año 2013 y 2012, se observa un incremento del 10% en relación con el año 2013 pero 
una reducción del 5% en relación con el año 20125. Sería preciso observar la evolución de 
las visitas a lo largo de cierto tiempo para extraer conclusiones más robustas en relación con 
la influencia de la apertura de la cueva original en las cifras de visitantes. En cualquier caso, 
dicha apertura debería enmarcarse en un proceso de optimización del “efecto llamada” de 
carácter global y permanente. Para ello es muy posible que se requiera de la 
implementación de nuevas iniciativas turísticas y de la adaptación de las actuales. 
 
CONCLUSIONES 
En los últimos años se han producido cambios importantes en la demanda turística. Estos 
cambios han sido de tipo cuantitativo tanto como cualitativo. Por un lado, se ha producido un 
incremento importante en el número de turistas, superando en la actualidad las llegadas de 
turistas internacionales a nivel mundial los mil millones. Por otro lado, los turistas están más 
formados, disponen de mucha información y son más exigentes. En línea con estos 
cambios, el patrimonio cultural ha ido adquiriendo un protagonismo creciente. Cada vez 
tiene más peso dentro de la demanda turística global y en muchos territorios es visto como 
una herramienta imprescindible para estimular la actividad económica. 
Los bienes culturales pueden ser caracterizados como bienes públicos, que producen 
efectos externos difíciles de cuantificar. Una aproximación a los mismos puede ser a partir 
del análisis de los efectos positivos en la economía local en forma de puestos de trabajo, 
producción o ingresos. En este caso no se trata tanto de estimar el valor real o verdadero de 
la cultura sino los efectos en la economía local derivados de la inversión en cultura (Browitz 
e Ibenholt, 2009). 
Este ha sido el enfoque que se ha seguido en este trabajo. No se trata tanto de evaluar el 
valor económico del conjunto patrimonial de Altamira en sí mismo, por ejemplo, a través de 
los ingresos derivados de las visitas al museo, sino que se ha estimado el impacto 
económico directo e indirecto derivado de los gastos turísticos que los visitantes del MNCIA 
realizan en Cantabria. El patrimonio de Altamira, a través de valores como la autenticidad, 
influye en las motivaciones turísticas, que impulsan la llegada de visitantes a la región. Una 
vez en Cantabria, estos turistas y excursionistas realizan diferentes tipos de gastos que a su 
vez generan impactos económicos de distinto tipo en la región. 
                                                
4 Las visitas experimentales se iniciaron el 27 de febrero del 2014. 
5 Si la comparación se hiciese sin incluir fechas especiales (días de semana santa y puente del 1 de 
mayo) para ninguno de los años, el resultado sería una reducción del 7% en relación con el año 2013 
y del 22% con respecto al 2012. 
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Se comprueba que las visitas al MNCIA se encuentran excesivamente concentradas en 
determinados meses y en determinados días del año. Existen momentos en los que se 
alcanzan, o incluso se sobrepasan, los umbrales compatibles con el disfrute de la 
experiencia por parte de los visitantes, mientras que en otros momentos el nivel de visitas 
está por debajo de los niveles deseables. Se trataría por lo tanto, de tratar de conseguir un 
reparto más equitativo de las visitas a lo largo del año. Para ello, serían precisas 
actuaciones estratégicas conjuntas (a nivel estatal, regional, local y de Museo) con el 
objetivo de tratar de corregir la estacionalización de las visitas. Es necesario hacer un 
esfuerzo también desde el punto de vista de la política turística, vinculando Altamira con los 
productos turísticos de la región, con el objetivo de atraer visitantes fuera de la temporada 
alta.  
Como se ha comentado, el impacto económico del MNCIA no se produce únicamente en el 
corto plazo ni se ciñe en exclusiva a los gastos de los visitantes en la actualidad. Existen 
otros efectos a medio plazo en los que es clave la lealtad de los visitantes, reflejada tanto en 
las intenciones de revisita como en las de recomendación del museo y de la región a 
terceros. La lealtad está condicionada por la satisfacción obtenida de la visita y por otros 
aspectos como la imagen. En este sentido, será clave mantener e incrementar, si fuese 
posible, los niveles de satisfacción y hacer un esfuerzo en la mejora de la imagen. Para ello, 
será preciso evitar una saturación excesiva, o incluso expectativas incumplidas en el caso 
de visitantes que no pueden acceder al museo en determinados días, que derive en pérdida 
de calidad de la visita y en reducción de los niveles de satisfacción.  
Otro aspecto a consolidar es el relacionado con las visitas de menores de edad y de forma 
especial las excursiones de grupos escolares. La experiencia derivada de este tipo de visita 
influirá en el comportamiento futuro de estos viajeros. Si esta experiencia, con Altamira y 
con Cantabria, es positiva, aunque el impacto económico actual sea reducido, es muy 
probable que estos visitantes se conviertan en futuros turistas que visiten la región, la 
recomienden y contribuyan a incrementar los efectos económicos positivos en la misma. 
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ANEXOS 
ANEXO I: informe descriptivo a partir de los resultados de la encuesta de impacto 
económico. Eva Parga-Dans. 
 
En formato digital se adjunta, además, la siguiente documentación: 
-Cuestionario utilizado para la realización de la encuesta de impacto económico realizada a 
los visitantes del MNCIA. 
-Informe de incidencias de la encuesta, realizado por EDESGA, empresa responsable de la 
misma. 
-Base de datos con los resultados de la encuesta de impacto económico. 
